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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VỀ TỔ CHỨC ĐẾN VIỆC 
TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH 
NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)  
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
Dương Thị Hải Phương* 
Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, Huế, Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét ảnh hưởng của các yếu tố về tổ chức đến việc triển 
khai thành công hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam 
(DNVN). Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự kế thừa các kết quả nghiên cứu 
liên quan và kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực triển khai hệ thống ERP tại các DNVN. Dữ 
liệu nghiên cứu được thu thập từ 153 cán bộ quản lý, nhân viên IT và người dùng hệ thống ERP tại một số 
doanh nghiệp có triển khai ERP. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố về tổ chức tác động lớn (76,9%) đến 
việc triển khai thành công hệ thống này, trong đó “Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp” có 
tác động lớn nhất. 
Từ khóa: ERP, doanh nghiệp Việt Nam, nhân tố thành công, nhân tố về tổ chức 
1 Đặt vấn đề 
Với những tính năng ưu việt, hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP  –
Enterprise Resource Planning) đã được công nhận là một trong những phần mềm kinh doanh 
quan trọng nhất trong thời đại mới. Theo đó, không ít doanh nghiệp ở Việt Nam đã và đang triển 
khai hệ thống ERP trong hoạt động. Thực tế đã chứng minh rằng nhiều doanh nghiệp đã triển 
khai thành công việc ứng dụng ERP và mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài như Công ty 
cổ phần Savimex, Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn, Công ty cổ phần Đồng Tâm, Công ty cổ phần 
VinaMilk. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin 
thì chỉ có 15% trong tổng số 4751 doanh nghiệp tham gia khảo sát có ứng dụng giải pháp ERP 
trong hoạt động của mình [9]. Hầu hết các doanh nghiệp này, trong quá trình triển khai ERP vào 
chiến lược kinh doanh, đều triển khai chưa thành công, gặp không ít khó khăn. Phần lớn các 
doanh nghiệp chỉ dừng lại ở mức độ kiểm soát và rất ít doanh nghiệp có thể vận dụng tính năng 
kế hoạch hóa. Rất nhiều doanh nghiệp cảm thấy “bị gượng ép khi đầu tư dự án ERP”. 
Thực tế cho thấy triển khai ERP thành công hay thất bại liên quan mật thiết với cách thức 
thực hiện của mỗi doanh nghiệp. Quy trình triển khai ERP có thể khác nhau ở mỗi doanh nghiệp 
và những khác biệt này có thể là do mục tiêu, phạm vi, hoặc sự sẵn có của các nguồn lực. Tuy 
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nhiên, trong số những khác biệt trong mỗi quy trình triển khai đó luôn có một số điểm quan trọng 
chung ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả triển khai hệ thống ERP. Những điểm quan trọng này 
được xem như là những nhân tố thành công chính [23]. Việc hiểu được các nhân tố thành công 
cho triển khai hệ thống ERP sẽ đem lại một số chỉ dẫn về các nhân tố cần được chú ý để giúp quy 
trình triển khai đạt được sự thành công. Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về ERP nói chung 
và nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai hệ thống ERP nói riêng. Kết quả tổng 
quan một số nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình triển khai hệ thống ERP cho 
thấy triển khai ERP liên quan đến nhiều điều kiện và nhiều yếu tố khác nhau; tuy nhiên, trong 
phạm vi của bài báo này, tác giả chỉ tập trung vào nhận diện các nhân tố về tổ chức. Đây được 
xem là nhóm nhân tố có tác động tích cực nhất đến việc triển khai thành công hệ thống ERP [12, 
33]. Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần làm phong phú thêm nền tảng kiến thức chung về 
triển khai hệ thống ERP còn khá hạn chế ở Việt Nam. Đồng thời, nó bổ sung thêm một căn cứ cho 
các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang và sẽ triển khai giải pháp ERP cũng như các nhà cung cấp/tư 
vấn ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) trong việc hoạch định và thực hiện nhằm tăng 
khả năng thành công trong quá trình triển khai hệ thống ERP. 
2 Cơ sở lý thuyết và phương pháp 
2.1 Cơ sở lý thuyết 
Hệ thống ERP 
 Hệ thống ERP là một khái niệm không còn mới tại các nước phát triển trên thế giới. 
Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một cách đơn giản hay riêng lẻ nào để có thể mô tả các 
hệ thống ERP cũng như xác định các thuộc tính của các hệ thống ERP [25]. Với mục tiêu chính 
là xác định được các nhân tố về tổ chức ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống 
ERP tại các DNVN, nghiên cứu này áp dụng định nghĩa của Mohamed và cs. [24]: ERP là một 
hệ thống phần mềm có khả năng tích hợp các quy trình kinh doanh của tất cả các phòng ban 
chức năng trong tổ chức/doanh nghiệp. Hệ thống này cũng có thể mở rộng và bao gồm cả các 
bên liên quan ở bên ngoài doanh nghiệp như nhà cung cấp, khách hàng (Hình 1) . 
 




Hình 1. Tổng quan về hệ thống ERP 
Nguồn: Mohamed [24] 
Sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP 
 Trong phạm vi của bài báo này, việc triển khai một hệ thống ERP được xem là việc thực 
hiện một dự án đầu tư. Theo đó, sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP được xác 
định dựa trên mức độ sai lệch giữa kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu của dự án xét 
trên các mặt chi phí, thời gian, hiệu quả và lợi ích của hệ thống [18].  
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP 
Theo Kamhawi, nghiên cứu các nhân tố thành công là một trong những hướng quan trọng 
nhất của nghiên cứu triển khai ERP [21]. Kết quả tổng quan một số nghiên cứu về các nhân tố 
ảnh hưởng đến quá trình triển khai hệ thống ERP trong thời gian qua cho thấy triển khai ERP là 
một dự án phức tạp và liên quan đến nhiều điều kiện và nhiều yếu tố khác nhau. Số lượng các 
nhân tố chính ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP có sự khác nhau rõ rệt, có 
những mô hình nghiên cứu chỉ có 5 nhân tố, nhưng cũng có những mô hình có trên 20 nhân tố. 
Mặt khác, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống ERP cũng 
được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau và thường được tiến hành theo một trong bốn hướng 
chính sau: 
• Hướng 1: Các nhà nghiên cứu tiến hành tổng quan một số nghiên cứu trước về các nhân tố 
ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP, liệt kê ra các nhân tố tiềm năng, sau 
đó tiến hành khảo sát trong một/một số trường hợp cụ thể để đưa ra các nhân tố thành 
công chính [6, 16]. 
• Hướng 2: Các nhà nghiên cứu sử dụng một hoặc một số mô hình/khung lý thuyết liên quan 
đến việc đo lường sự thành công của một hệ thống thông tin làm nền tảng lý thuyết chính 
để phát triển mô hình nghiên cứu. Trên cơ sở (các) mô hình/khung lý thuyết này, các nhà 
nghiên cứu tiến hành khảo sát trong bối cảnh nghiên cứu cụ thể để có những hiệu chỉnh 
mô hình/khung lý thuyết cho phù hợp, và thực hiện nghiên cứu định lượng để kiểm định 
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mô hình nghiên cứu và đưa ra kết luận về các nhân tố thành công chính trong dự án triển 
khai hệ thống ERP [20, 29]. 
• Hướng 3: Các nhà nghiên cứu chỉ tập trung vào một số ít các nhân tố thành công chính thay 
vì tất cả các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống ERP [27, 31]. 
• Hướng 4: Các nhà nghiên cứu xác định các nhân tố thành công cho từng giai đoạn triển 
khai dự án ERP trên cơ sở lý giải rằng các nhân tố thành công chính sẽ có những tầm quan 
trọng khác nhau ở những giai đoạn khác nhau [26, 28]. 
Với cả bốn hướng tiếp cận thì mục tiêu chính của phần lớn các nghiên cứu trên là xác định 
được các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP và mức độ ảnh hưởng 
(nếu có) của các nhân tố. Theo Dezdar và Sulaiman thì cho dù số lượng các nhân tố là bao nhiêu 
và cụ thể là nhân tố gì thì về cơ bản cũng có thể được phân thành ba nhóm nhân tố chính: các 
nhân tố thuộc về tổ chức, các nhân tố thuộc về dự án và các nhân tố thuộc về hệ thống [12]; trong 
đó, các nhân tố về tổ chức đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của việc triển khai hệ 
thống ERP [10]. 
Mối quan hệ của các nhân tố về tổ chức với sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP 
 Kết quả tổng quan của Dezdar và Sulaiman cho thấy “Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo 
cấp cao”, “Đào tạo người dùng” và “Sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban” là ba nhân tố 
quan trọng nhất thuộc nhóm các nhân tố về tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công 
của việc triển khai hệ thống ERP [12]. Theo đó, nghiên cứu này cũng tập trung vào ba nhân tố đó 
để khảo sát ảnh hưởng của các nhân tố về tổ chức đến việc triển khai thành công hệ thống ERP 
tại các DNVN. Cụ thể như sau: 
Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao 
 Nhiều nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ của quản lý cấp cao như 
một thành phần tối cần thiết cho sự triển khai thành công hệ thống ERP [32]. Do ERP là một hệ 
thống thông tin tích hợp cao nên việc thiết kế, triển khai và vận hành đòi hỏi sự hợp tác đồng 
nhất của cả đội ngũ từ tất cả các phòng ban của doanh nghiệp. Sự hỗ trợ của quản lý cấp cao có 
thể đóng một vai trò quan trọng trong các tranh luận cũng như trong việc đưa ra các quyết định 
giải thích các nghi ngờ đối với hệ thống.  
 Quản lý cấp cao phải tạo ra một môi trường để việc triển khai hệ thống ERP đạt được 
những kết quả như mong đợi và phải được xem như một thành phần của quá trình triển khai. Sự 
hỗ trợ của quản lý cấp cao trong triển khai ERP thể hiện 2 khía cạnh: vai trò lãnh đạo và cung cấp 
các nguồn lực cần thiết. Một hệ thống ERP được triển khai thông suốt và thành công đòi hỏi ban 
lãnh đạo trực tiếp tham gia vào các cuộc họp với đội dự án, giám sát các hoạt động cũng như 
cung cấp các định hướng rõ ràng trong suốt thời gian triển khai dự án. Bên cạnh đó, việc sẵn sàng 
cung cấp các nguồn lực cần thiết cũng là trách nhiệm của quản lý cấp cao. Việc triển khai có thể 
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sẽ thất bại nghiêm trọng nếu một số các nguồn lực cơ bản (nhân sự, vốn, trang thiết bị, v.v.) không 
khả dụng. Nói cách khác, sự hỗ trợ của quản lý cấp cao có vai trò tích cực đối với sự thành công 
của dự án ERP. 
Đào tạo người dùng 
 Đào tạo là quá trình hiện thực hóa các khuôn mẫu hành vi mong muốn cho cá nhân [22]. 
Nó có vai trò quan trọng trong sử dụng và chấp nhận công nghệ thông tin [30]. Đào tạo về ERP 
là hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống ERP trong công việc hàng ngày một cách hiệu quả. 
Mục đích của đào tạo ERP cho người dùng là nâng cao sự thành công cho tổ chức/doanh nghiệp 
bằng cách đảm bảo sự chuyển giao thông tin. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại 
của hệ thống ERP là đào tạo không đầy đủ [3]. Một số nghiên cứu khác cũng đã kiểm định được 
giả thuyết nghiên cứu rằng “Đào tạo người dung” có ảnh hưởng tích cực đến sự thành công của 
hệ thống ERP [15, 32]. 
Sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban 
 Sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban chức năng ở các mức độ khác nhau trong tổ 
chức đều cần thiết cho hệ thống ERP được triển khai thành công [2]. Các bản tin, các tập san định 
kỳ hàng tháng, các cuộc họp hàng tuần, và các email thường xuyên được cập nhật là những công 
cụ có thể được sử dụng để phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban. Những giao tiếp này cần 
phải được thực hiện hai chiều để tránh tạo ra những bất đồng, kẻ hở khi có những yêu cầu, nhận 
xét góp ý từ bên dưới đưa lên bị bỏ qua [27]. Esteves và Pastor cũng lưu ý rằng cả giao tiếp “bên 
ngoài” với toàn bộ tổ chức với giao tiếp “bên trong” của đội dự án ERP đều rất quan trọng đối với 












Hình 2. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu 
Các giả thuyết nghiên cứu: 
– H1: Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh 
đạo cấp cao (sup) có quan hệ trực tiếp và 
cùng chiều với Sự thành công của việc 
triển khai hệ thống ERP (SUC) 
– H2: Đào tạo người dùng (train) có quan 
hệ trực tiếp và cùng chiều với Sự thành 
công của việc triển khai hệ thống ERP 
(SUC) 
– H3: Sự phối hợp và giao tiếp giữa các 
phòng ban (com) có quan hệ trực tiếp và 
cùng chiều với Sự thành công của việc 
triển khai hệ thống ERP (SUC) 
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 Kết hợp các thảo luận trên cùng với kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia trong giai đoạn nghiên 
cứu định tính, tác giả đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố về tổ chức ảnh 
hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các DNVN (Hình 2). 
2.2 Phương pháp  
Quy trình nghiên cứu 
Quá trình nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn: 
Nghiên cứu định tính: Tiến hành tổng quan các nghiên cứu trước đây về việc triển khai thành 
công hệ thống ERP, các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP; trên cơ 
sở đó, tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu và thang đo các nhân 
tố về tổ chức ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các DNVN. Kết thúc 
giai đoạn này là việc thực hiện khảo sát ý kiến của chuyên gia nhằm kiểm tra ban đầu tính hợp 
lệ của mô hình và các giả thuyết nghiên cứu trong bối cảnh các DNVN, bổ sung thêm cơ sở thực 
tiễn để hoàn thiện việc đề xuất mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. 
Nghiên cứu định lượng: Tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu từ đối tượng điều tra nhằm 
kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Kiểm định các giả thiết của mô hình hồi quy để 
đánh giá độ tin cậy, sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính 
bằng phương pháp bình phương tối thiểu để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 
Khảo sát ý kiến chuyên gia 
 Tác giả tiến hành khảo sát ý kiến của 11 chuyên gia (là các cá nhân có am hiểu sâu sắc về 
hệ thống ERP và có kinh nghiệm trong triển khai hệ thống ERP tại các DNVN) thông qua phiếu 
khảo sát kết hợp với phỏng vấn sâu bằng điện thoại. Bảng câu hỏi sử dụng để khảo sát được thiết 
kế chủ yếu dưới dạng câu hỏi mở nhằm mục đích tham khảo ý kiến của các chuyên gia về ảnh 
hưởng của các nhân tố tổ chức đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các DNVN. 
Phát triển công cụ khảo sát định lượng 
 Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu phục vụ cho việc kiểm định mô hình và các giả 
thuyết đã đặt ra thông qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và sử dụng thang đo Likert 5 
mức độ (1 = Hoàn toàn không đồng ý; 2 = Không đồng ý; 3 = Trung lập; 4 = Đồng ý; 5 = Hoàn toàn 
đồng ý) để đo lường các thành phần được tổng hợp từ các bảng hỏi đã được kiểm định ở các 
nghiên cứu trước và dựa trên kết quả phân tích định tính (Bảng 1). 
Bảng 1. Thang đo các nhân tố 
Mã hóa Giải thích thang đo 
Biến độc lập 1: Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao (sup) [1, 7, 27 và khảo sát ý kiến chuyên gia] 
sup1 Dự án ERP nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nhà quản lý cấp cao. 




Các nhà quản lý cấp trên đã cung cấp đầy đủ tài chính và các nguồn lực khác để thực hiện 
triển khai hệ thống ERP. 
sup3 Các nhà quản lý cấp cao tham gia tích cực vào dự án ERP. 
sup4 Các nhà quản lý cấp cao luôn quan tâm đến việc triển khai hệ thống ERP. 
sup5 Các nhà quản lý cấp cao ủng hộ việc sử dụng hệ thống ERP vào các hoạt động của công ty. 
sup6 Việc triển khai ERP được xem như là một quyết định chiến lược của các nhà quản lý cấp cao. 
sup7 Các nhà quản lý cấp cao nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án ERP. 
sup8 
Việc triển khai ERP được các nhà quản lý cấp cao xác định là một ưu tiên quan trọng hàng 
đầu. 
sup9 Các nhà quản lý cấp cao đặt ra các mục tiêu cụ thể đối với dự án ERP. 
sup10 
Dự án ERP được triển khai thành công là do sự quyết tâm tích cực của các nhà quản lý cấp 
cao. 
Biến độc lập 2: Đào tạo người dùng (train) [1, 5] 
train1 Các cán bộ tập huấn có kiến thức và năng lực tốt. 
train2 Chương trình tập huấn có nội dung chi tiết. 
train3 Chương trình tập huấn có thời lượng phù hợp. 
train4 
Sau khi tham gia chương trình tập huấn, trình độ hiểu biết về hệ thống ERP của tôi đã được 
cải thiện. 
train5 Sau khi tham gia chương trình tập huấn,tôi đã thấy tự tin khi sử dụng hệ thống ERP. 
Biến độc lập 3: Sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban (com) [27] 
com1 Giữa các phòng ban có sự phối hợp về các nguồn lực. 
com2 
Giữa các phòng ban có sự phối hợp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thành công hệ 
thống ERP. 
com3 
Giữa các phòng ban có sự phối hợp nhằm giúp tích hợp tất cả các quy trình kinh doanh trong 
tổ chức. 
com4 
Giữa các phòng ban đã có sự giao tiếp với nhau từ giai đoạn khởi đầu cho đến khi hệ thống 
được chấp nhận. 
com5 
Giữa các phòng ban đã có sự giao tiếp với nhau để có thể đảm bảo được phạm vi, các mục 
tiêu, và các nhiệm vụ của dự án triển khai ERP. 
com6 
Giữa các phòng ban đã có một kế hoạch giao tiếp để giúp giảm thiểu sự chống đối của nhân 
viên đối với dự án triển khai hệ thống ERP. 
Biến phụ thuộc: Sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP (SUC) [1, 18, 19] 
suc1 Các chi phí của dự án ERP nằm trong ngân sách dự kiến. 
suc2 Thời gian triển khai dự án ERP đúng so với dự kiến. 
suc3 Hiệu suất của hệ thống ERP là như mong đợi. 
suc4 Những lợi ích mong đợi khi triển khai hệ thống ERP đã thực hiện được. 
suc5 Nhìn chung, hệ thống ERP có tác động tích cực đối với tôi. 
suc6 Nhìn chung, hệ thống ERP có tác động tích cực đối với nhóm/phòng/ban của tôi. 
suc7 Nhìn chung, hệ thống ERP có tác động tích cực đối với công ty tôi. 
suc8 Nhìn chung, hệ thống ERP được triển khai thành công. 
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Chọn mẫu và thu thập dữ liệu 
Bảng hỏi được gửi đến các đối tượng khảo sát (cán bộ quản lý, nhân viên IT, người dùng 
hệ thống ERP tại một số DNVN) thông qua các hình thức: 
• Gửi trực tiếp: 150 bảng hỏi được in ra và gửi trực tiếp cho các đối tượng khảo sát tại một số 
doanh nghiệp có ứng dụng hệ thống ERP hoạt động trên địa bàn thành phố Huế, thành 
phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Kết quả thu về được 84 bảng hỏi hợp lệ, đạt tỉ lệ 56%. 
• Email: tác giả gửi email đến 138 doanh nghiệp ở Việt nam có sử dụng hệ thống ERP, bảng 
hỏi được thể hiện dưới 2 hình thức: file điện tử đính kèm email và bảng hỏi trực tuyến theo 
link: https://goo.gl/forms/CqEKOJnaUjMJIzez1.  
• Các website, diễn đàn ERP, mạng xã hội: bảng hỏi trực tuyến 
https://goo.gl/forms/CqEKOJnaUjMJIzez1 được đưa lên các website, diễn đàn ERP, mạng 
xã hội (linkedin.com, facebook, v.v.)  
Hai hình thức 2 và 3 cho 69 bảng hỏi hợp lệ. Như vậy, tổng số bảng hỏi hợp lệ thu được là 
153 bảng. Cỡ mẫu này đáp ứng được yêu cầu về cỡ mẫu đã đặt ra. 
Ước lượng mô hình 
 Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương tối 
thiểu để ước lượng tác động của các nhân tố về tổ chức đến việc triển khai thành công hệ thống 
ERP tại các DNVN. Phương trình ước lượng có dạng: 
SUC = β0 + β1 × sup + β2 × train + β3 × com + ε  
trong đó SUC là biến phụ thuộc (Sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP); β0 là hệ số chặn 
của mô hình; β1, β2, β3 lần lượt là hệ số ước lượng của sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp 
cao, đào tạo người dùng và sự hỗ trợ và giao tiếp giữa các phòng ban; ε là sai số của mô hình hồi 
quy. 
3 Kết quả và thảo luận 
Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia 
Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các chuyên gia đều đồng ý với các nhân tố  về tổ chức có 
ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các DNVN cũng như các nhận định 
liên quan đến các nhân tố đó. Ngoài ra, cũng có một số ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh các nhận định 
liên quan đến các thang đo về nhân tố “Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao” (Bảng 1). 
Thông tin chung của mẫu 
Trong 153 mẫu đưa vào phân tích thì số lượng nam và nữ là tương đương nhau (80 nữ và 
73 nam) và chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 30 đến 40 (56,9%). Trình độ học vấn của mẫu cũng cao, 
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cụ thể: 117 người có trình độ đại học (76,5%), 32 người có trình độ sau đại học (20,9%) và chỉ có 4 
người có trình độ dưới đại học (2,6%) . Trong 153 người được phỏng vấn thì có 68 người làm ở 
công ty trách nhiệm hữu hạn (44,4%), 59 người làm ở công ty cổ phần (38,6%), số người làm ở 
công ty tư nhân/một thành viên là 7 (4,6%), còn lại 19 người (12,4%) làm ở các loại hình công ty 
khác như ngân hàng, kho bạc. Trong đó, số người làm việc ở bộ phận tài chính và kế toán chiếm 
tỉ lệ lớn nhất (43,8%), kế đến là bộ phận bán hàng/marketing (26,8%); không có ai làm ở bộ phận 
quản lý sản xuất. Về chức vụ/vị trí công tác thì nhân viên chiếm hơn một nửa (53,6%); số người 
giữ chức trưởng/phó nhóm và quản lý cấp bộ phận/phòng ban là tương đương nhau (lần lượt là 
32 và 36 người); không có người nào giữ chức quản lý cấp công ty. 
Kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu 
Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, trước khi phân tích hồi quy phải phân 
tích tương quan. Nếu kết luận là các biến độc lập có mối liên hệ tuyến tính với nhau và có tương 
quan với biến phụ thuộc thì mới có thể mô hình hóa mối quan hệ nhân quả của các biến độc lập 
với biến phụ thuộc bằng hồi quy tuyến tính [17].  
Bảng 2. Tương quan giữa các biến 
  sup train com SUC 
sup Tương quan Pearson 1 0,750** 0,389** 0,843** 
Sig. (2-phía)  0,000 0,000 0,000 
N 153 153 153 153 
train Tương quan Pearson 0,750** 1 0,322** 0,795** 
Sig. (2-phía) 0,000  0,000 0,000 
N 153 153 153 153 
com Tương quan Pearson 0,389** 0,322** 1 0,379** 
Sig. (2-phía) 0,000 0,000  0,000 
N 153 153 153 153 
SUC Tương quan Pearson 0,843** 0,795** 0,379** 1 
Sig. (2-phía) 0,000 0,000 0,000  
N 153 153 153 153 
** Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2-phía).  
Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
Bảng 2 cho thấy cả ba biến độc lập (sup, train, com) đều có sự tương quan với nhau và đều 
có tương quan với biến phụ thuộc (SUC) nên việc mô hình hóa biến phụ thuộc theo ba biến độc 
lập là phù hợp. Mặt khác, kết quả kiểm định cũng cho thấy các giả thiết của mô hình hồi quy đều 
được bảo đảm; do đó, mô hình nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy. Cụ thể: 
• Đối với giả thiết về hiện tượng đa cộng tuyến: tất cả các giá trị hệ số phóng đại phương sai 
VIF (Variance inflation factor) của các biến đều nhỏ (VIF < 10) nên có thể nhận xét mô hình 
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không có hiện tượng đa cộng tuyến khi xem xét các biến trong cùng mô hình nghiên cứu 
[17]. 
• Đối với giả thiết về phân phối chuẩn của phần dư: Hình 3 cho thấy phần dư chuẩn hóa 
phân bố theo hình dạng của phân phối chuẩn (một đường cong hình chuông); hơn nữa, 
giá trị trung bình mean là –1,57E–15 xấp xỉ  0, và độ lệch chuẩn bằng 0,99 xấp xỉ 1 càng khẳng 
định thêm phần dư chuẩn hóa tuân theo phân phối chuẩn (Phân phối chuẩn là phân phối 
có trung bình 0 và phương sai 1). 
• Đối với giả thiết về liên hệ tuyến tính: Hình 4 cho thấy phần dư chuẩn hóa (Regression 
Standardized Residual) không thay đổi theo một trật tự nào đối với giá trị dự đoán chuẩn 
hóa (Regression Standardized Predicted Value) nên giả thiết về liên hệ tuyến tính không 
bị vi phạm. 
Bảng 3. Các giá trị VIF của các biến 
Biến số VIF 
Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp 
cao 
2,416 
Đào tạo người dùng 2,288 




Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
 
Hình 3. Biểu đồ tần suất của phần dư 
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Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
 
Hình 4. Biểu đồ phân tán – kiểm định liên hệ tuyến tính 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
Kết quả kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính về ảnh hưởng của các nhân tố tổ chức đến 
việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các DNVN được trình bày trong Bảng 4, Bảng 5 và 
Bảng 6.  
Bảng 4. Phân tích hệ số hồi quy 
Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Ước lượng sai số chuẩn Hệ số Durbin–Watson 
1 0,880a 0,774 0,769 0,271 2,002 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
Bảng 5. Phân tích ANOVA 
Mô hình Tổng bình phương sai số Df Trung bình tổng bình phương sai lệch F Sig. 
1 Hồi quy  37,363 3 12,454 169,902 0,000a 
Số dư 10,922 149 0,073   
Tổng 48,285 152    
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
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Bảng 6. Kết quả phân tích hồi quy 
Mô hình 
Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Hệ số hồi quy chuẩn hóa 
T Sig. 
B Sai số chuẩn  
1 
(Constant) 0,082 0,214  2,383 0,002 
sup 0,551 0,061 0,549 9,057 0,000 
train 0,370 0,059 0,369 6,258 0,000 
com 0,059 0,053 0,047 1,113 0,267 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả 
Bảng 4 cho thấy 76,9% biến thiên của biến phụ thuộc SUC được giải thích bởi các biến độc 
lập. Điều này cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính này phù hợp với tập dữ liệu của mẫu ở mức 
76,9%, tức là các biến độc lập giải thích được 76,9% biến thiên của biến phụ thuộc SUC. 
Bảng 5 là kiểm định giả thuyết về độ phù hợp với tổng thể của mô hình, giá trị                                                                              
F = 169,902 với sig. = 0,000 < 5% chứng tỏ R2 của tổng thể khác 0. Đồng nghĩa với việc mô hình hồi 
quy tuyến tính xây dựng được là phù hợp với tổng thể. 
Kết quả ở Bảng 6 cho thấy hai nhân tố “Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao” và 
“Đào tạo người dùng” có ảnh hưởng đáng kể đến “Sự thành công của việc triển khai hệ thống 
ERP” ở các DNVN và có ý nghĩa thống kê khi đưa vào phân tích do có mức ý nghĩa Sig. < 
0,1. Đồng thời, giá trị hệ số Beta chuẩn hóa cũng cho chúng ta biết được mức độ tác động của 
từng biến độc lập đối với biến phụ thuộc; cụ thể, trong mô hình này, nhân tố “Sự hỗ trợ và quyết 
tâm của lãnh đạo cấp cao” (sup) tác động nhiều nhất đến “Sự thành công của việc triển khai hệ 
thống ERP” (β = 0,549), kế tiếp là nhân tố “Đào tạo người dùng” (train) với β = 0,369. Theo đó, giả 
thuyết H1 (Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao có quan hệ trực tiếp và cùng chiều với Sự thành 
công của việc triển khai hệ thống ERP) và H2 (Đào tạo người dùng có quan hệ trực tiếp và cùng chiều với 
Sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP) được chấp nhận và chưa có cơ sở để chấp nhận giả 
thuyết H3 (Sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban có quan hệ trực tiếp và cùng chiều với Sự thành 
công của việc triển khai hệ thống ERP). 
Thảo luận 
 Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy mô hình đưa ra là phù hợp để nghiên cứu các nhân tố 
về tổ chức có ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP trong bối cảnh các DNVN. 
Theo đó, nếu xét đến các nhân tố về tổ chức trong bối cảnh các DNVN, việc triển khai hệ thống 
ERP chịu sự tác động trực tiếp và cùng chiều của “Đào tạo người dùng” và “Sự hỗ trợ và quyết 
tâm của lãnh đạo cấp cao” và không chịu sự tác động của “Sự phối hợp và giao tiếp giữa các 
phòng ban”. Kết quả nghiên cứu này, về cơ bản, trùng với các kết quả nghiên cứu trước đây, 
nhưng cũng tồn tại điểm khác biệt, cụ thể: 
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• Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao có tác động trực tiếp và cùng chiều đến sự thành 
công của dự án ERP. Kết quả này trùng với kết quả của các nghiên cứu trước [4, 8, 11, 16, 
33] ở các nước đang phát triển. Lãnh đạo cấp cao phải luôn giữ vai trò tích cực trong việc 
chỉ đạo dự án triển khai ERP, liên quan đến mọi bước trong quá trình triển khai và cam kết 
phân bổ các nguồn lực có giá trị để triển khai hệ thống ERP. 
• Đào tạo người dùng có tác động trực tiếp và cùng chiều đến sự thành công của dự án ERP. 
Kết quả này một lần nữa khẳng định kết quả các nghiên cứu trước [4, 8, 11, 16, 33] ở các 
nước đang phát triển. Đào tạo ERP nên tập trung vào tất cả các khía cạnh của hệ thống, 
liên tục, và dựa trên các nguyên tắc chuyển giao tri thức. 
• Sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng ban không có tác động có ý nghĩa thống kê đến sự 
thành công của dự án ERP. Phần lớn kết quả nghiên cứu cho thấy sự phối hợp và giao tiếp 
giữa các phòng ban có tác động trực tiếp và cùng chiều đến sự thành công của dự án ERP. 
Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện nghiên cứu cho thấy “Sự phối hợp và giao tiếp giữa các 
phòng ban” không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai hệ thống ERP thành 
công [13]. Có thể giải thích kết quả này như sau, sự phối hợp và giao tiếp giữa các phòng 
ban là cần thiết để duy trì môi trường làm việc tốt trong quá trình triển khai hệ thống ERP, 
nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp đến thành công chung của quá trình này. Trong điều 
kiện giới hạn về nguồn lực của các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển nói chung và 
các DNVN nói riêng, người dùng hệ thống ERP có khả năng coi trọng vai trò của các yếu 
tố khác (sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo, đào tạo người dùng, v.v.) hơn là việc phối 
hợp và giao tiếp giữa các phòng ban. 
4 Kết luận 
 Với mục tiêu xác định được các nhân tố về tổ chức ảnh hưởng đến việc triển khai thành 
công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam, bài báo đã tổng quan được các nghiên cứu 
liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP và đề xuất 
được mô hình nghiên cứu các nhân tố về tổ chức ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ 
thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mô hình nghiên cứu đề xuất là phù hợp với bối cảnh 
nghiên cứu và đảm bảo độ tin cậy. Theo đó, việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh 
nghiệp Việt Nam chịu sự tác động trực tiếp và cùng chiều của “Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh 
đạo doanh nghiệp” và “Đào tạo người dùng”, trong đó “Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo 
doanh nghiệp” có tác động lớn nhất. Kết quả này góp phần làm phong phú thêm lĩnh vực nghiên 
cứu, đóng góp vào nền tảng kiến thức chung về triển khai hệ thống ERP cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; đồng thời, đây cũng là một căn cứ cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang và sẽ triển 
khai giải pháp ERP cũng như các nhà cung cấp/tư vấn ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam trong 
việc hoạch định, thực hiện triển khai và sử dụng ERP nhằm tăng khả năng thành công, giảm thiểu 
rủi ro trong quá trình triển khai hệ thống ERP. 
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INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL FACTORS ON 
SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING IN VIETNAM’S BUSINESSES 
Duong Thi Hai Phuong* 
University of Economics, Hue University, 99 Ho Dac Di St., Hue, Vietnam 
Abstract: This study examines the impact of organizational factors on the successful implementation of 
Enterprise Resource Planning (ERP) systems in Vietnam’s businesses. The research model and research 
hypotheses were proposed according to the results of previous studies and expert survey on ERP 
implementation in Vietnam. The data were collected from 153 managers, IT staff, and ERP users in several 
of Vietnam’s businesses. The results show that the organizational factors account for 76.9% of the success, 
of which “Top management support” is the most influential. 
Keywords: ERP, Vietnam’s business, critical success factor, organizational factor 
